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Lampiran 1 
Tabel 1 
No Nama Perusahaan Kode Tahun Skor CGPI 
1 Astra International Tbk ASII 2005 85,86 
2 Astra Argo Lestari Tbk AALI 2005 82,32 
3 Astra Graphia Tbk ASGR 2005 80,52 
4 Kalbe Farma Tbk KLBF 2005 80,24 
5 Medco International Tbk MEDC 2006 87,40 
6 Astra International Tbk ASII 2006 83,01 
7 Aneka Tambang Tbk ANTM 2006 81,92 
8 Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 2006 81,30 
9 Kalbe Farma Tbk KLBF 2006 78,70 
10 Astra Graphia Tbk ASGR 2006 78,33 
11 Apexindo Pratama Duta Tbk APEX 2006 77,58 
12 Aneka Tambang Tbk ANTM 2007 82,07 
13 Adhi Karya Tbk ADHI 2007 81,79 
14 United Tractors Tbk UNTR 2007 81,53 
15 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PTBA 2007 80,87 
16 Astra Graphia Tbk ASGR 2007 80,30 
17 Kalbe Farma Tbk KLBF 2007 79,70 
18 Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 2008 88,67 
19 Aneka Tambang Tbk ANTM 2008 85,87 
20 United Tractors Tbk UNTR 2008 85,44 
21 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PTBA 2008 82,27 
22 Elnusa Tbk ELSA 2008 81,74 
23 Indosat Tbk ISAT 2008 80,24 
24 Wijaya Karya Tbk WIKA 2008 78,55 
25 Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 2009 88,67 
26 Aneka Tambang Tbk ANTM 2009 85,87 
27 United Tractors Tbk UNTR 2009 85,44 
28 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PTBA 2009 82,27 
29 Elnusa Tbk ELSA 2009 81,74 
30 Jasa Marga Tbk JSMR 2009 81,62 
31 Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 2010 89,04 
32 United Tractors Tbk UNTR 2010 86,89 
33 Aneka Tambang Tbk ANTM 2010 85,99 
34 Adhi Karya Tbk ADHI 2010 82,23 
35 Astra Otoparts Tbk ASOT 2010 76,99 
36 Telekomunikasi Indonesia Tbk TLKM 2011 89,10 
37 United Tractors Tbk UNTR 2011 87,36 
38 Aneka Tambang Tbk ANTM 2011 86,15 
39 Tambang Batubara Bukit Asam Tbk PTBA 2011 84,33 
40 Jasa Marga Tbk JSMR 2011 83,41 
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Lampiran 2 
Tabel 2 
Descriptive Statistics 
 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
CGPI 40 12.11 76.99 89.10 83.0830 3.33599
MVEBVE 40 9.88 .00 9.88 3.1712 1.94612
SIZE 40 5.26 26.97 32.23 30.0154 1.37400
LEVERAGE 40 .72 .15 .87 .4390 .16782
Valid N (listwise) 40      
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2 
Tabel 3 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual CGPI MVEBVE SIZE LEVERAGE 
N 40 40 40 40 40 
Normal 
Parametersa 
Mean .0000000 83.0830 3.1712 30.0154 .4390 
Std. Deviation 2.55382820 3.33599 1.94612 1.37400 .16782 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .144 .165 .125 .086 .115 
Positive .080 .165 .125 .062 .111 
Negative -.144 -.110 -.075 -.086 -.115 
Kolmogorov-Smirnov Z .914 1.046 .791 .545 .730 
Asymp. Sig. (2-tailed) .374 .224 .559 .927 .661 
a. Test distribution is Normal.      
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Lampiran 3 
Tabel 4 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 43.507 9.372  4.642 .000   
MVEBVE -.611 .234 -.356 -2.614 .013 .875 1.143
SIZE 1.481 .321 .610 4.616 .000 .933 1.072
LEVERAGE -6.666 2.688 -.335 -2.480 .018 .891 1.123
a. Dependent Variable: CGPI       
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Tabel 5 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 .643a .414 .365 2.65811 1.776 
a. Predictors: (Constant), LEVERAGE, SIZE, MVEBVE  
b. Dependent Variable: CGPI   
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Lampiran 4 
Gambar 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Tabel 6 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.481 5.604  .264 .793
MVEBVE -.050 .140 -.064 -.358 .722
SIZE .018 .192 .016 .093 .927
LEVERAGE .370 1.607 .040 .230 .819
a. Dependent Variable: abs_res    
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Lampiran 5 
Tabel 7 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 43.507 9.372  4.642 .000
MVEBVE -.611 .234 -.356 -2.614 .013
SIZE 1.481 .321 .610 4.616 .000
LEVERAGE -6.666 2.688 -.335 -2.480 .018
a. Dependent Variable: CGPI     
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Tabel 8 
 
 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 179.664 3 59.888 8.476 .000a
Residual 254.360 36 7.066   
Total 434.023 39    
a. Predictors: (Constant), LEVERAGE, SIZE, MVEBVE   
b. Dependent Variable: CGPI     
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Lampiran 6 
Tabel 9 
 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .643a .414 .365 2.65811
a. Predictors: (Constant), LEVERAGE, SIZE, MVEBVE 
b. Dependent Variable: CGPI  
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PERHITUNGAN KESEMPATAN PERTUMBUHAN (MVEBVE) 
No Nama Perusahaan Kode Tahun Jumlah Saham Beredar 
Harga 
Penutupan 
Saham 
Total Ekuitas MVEBVE 
1 Astra Internasional Tbk ASSI 2005 4.048.355.314 10.200 20.424.345.000.000  2,02176
2 Argo Lestari Tbk ALII 2005 1.572.889.500 4.900 2.622.642.000.000  2,93870
3 Astra Graphia Tbk ASGR 2005 1.348.780.500 295 284.875.556.287  1,39672
4 Kalbe Farma Tbk KLBF 2005 10.156.014.422 990 2.333.172.156.611  4,30935
5 Astra Internasional Tbk ASII 2006 4.048.355.314 15.700 22.375.766.000.000  2,84054
6 Astra Graphia Tbk ASGR 2006 1.348.780.500 305 295.953.593.946  1,39001
7 Kalbe Farma Tbk KLBF 2006 10.156.014.422 1.190 2.994.816.751.748  4,03552
8 Medco Energi Internasional Tbk MEDC 2006  3.332.451.450 3.550 4.836.166.000.000 2,44619
9 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2006 1.907.691.949 8.000 4.281.602.475.000  3,56444
10 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2006 20.159.999.279 10.100 28.068.689.000.000  7,25420
11 Apexindo Pratama Duta Tbk APEX 2006 2.623.356.000 1.730 1.937.604.416.000  2,34228
12 Astra Graphia Tbk ASGR 2007 1.348.780.500 590 314.076.374.312  2,53372
13 Kalbe Farma Tbk KLBF 2007 10.156.014.422  1.260  3.386.862.000.000 3,77829
14 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2007 9.538.459.749 4.475 8.763.578.938.000  4,87068
15 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 2007 1.801320.000 800 531.234.662.000  2,71265
16 United Tractors Tbk UNTR 2007 2.851.609.100 10.900 5.733.335.000.000  5,42137
17 Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 2007 2.304.131.849 12.000 2.799.118.000.000  9,87796
18 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2008 9.538.459.749 1.090 8.063.137.821.000  1,28944
19 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2008 20.159.999.279 6.900 34.314.071.000.000  4,05385
20 United Tractors Tbk UNTR 2008 2.851.609.100 4.400 11.131.607.000.000  1,12716
21 Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 2008 2.304.131.849 6.900 3.998.132.000.000  3,97648
22 Elnusa Tbk ELSA 2008 7.298.500.000 117 1.613.833.000.000  0,52913
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23 Indosat  Tbk ISAT 2008 5.433.933.499 5.750 17.409.621.000.000  1,79470
24 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 2008 584.615.4000 220 1.384..641.206.000  0,92887
25 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2009 9.538.459.749 2.200 8.148.939.490.000  2,57513
26 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2009 20.159.999.279 10.350 38.989.747.000.000  5,35156
27 United Tractors Tbk UNTR 2009 3.326.877.283 15.500 13.843.710.000.000  3,72491
28 Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 2009 2.304.131.849 17.250 5.701.372.000.000  6,97135
29 Elnusa Tbk ELSA 2009 7.298.500.000 355 1.909.678.000.000  1,35676
30 Jasa Marga Tbk JSMR 2009 6.800.000.000 1.810 7.183.378.636.000 1,71339
31 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2010 20.159.999.279 7.700 39.873.293.000.000 3,89313
32 United Tractors Tbk UNTR 2010 3.326.877.283 18.750 16.136.338.000.000 3,86574
33 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2010 9.538.459.749 1.940 8.835.268.321.000 2,09440
34 Adhi Karya Tbk ADHI 2010 1.801.320.000 910 861.113.484.045.000 0,00190
35 Astra Otoparts Tbk ASTO 2010 771.157.280 13.950 3.860.827.000.000 2,78636
36 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2011 20.159.999.279 7.050 55.285.739.000.000 2,57079
37 United Tractors Tbk UNTR 2011 3.326.877.283 26.350 27,503.948.000.000 3,18729
38 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2011 9.538.459.749 1.620 10.772.043.550.000 1,43448
39 Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 2011 2.304.131.849 16.000 8.165.002.000.000 4,51513
40 Jasa Marga Tbk JSMR 2011 6.800.000.000 4.200 8.465.778.722.000 3,37358
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PERHITUNGAN SIZE 
No Nama Perusahaan Kode Tahun Total Asset SIZE 
1 Astra Internasional Tbk ASSI 2005  61.166.666.000.000  31,74 
2 Argo Lestari Tbk ALII 2005  3.191.715.000.000  28,79 
3 Astra Graphia Tbk ASGR 2005  518.803.623.322  26,97 
4 Kalbe Farma Tbk KLBF 2005  4.633.398.659.211  29,16 
5 Astra Internasional Tbk ASII 2006  57.929.290.000.000  31,69 
6 Astra Graphia Tbk ASGR 2006  584.838.895.959  27,09 
7 Kalbe Farma Tbk KLBF 2006  4.624.619.204.478  29,16 
8 Medco Energi Internasional Tbk MEDC 2006  16.620.285.000.000  30,44 
9 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2006  7.290.905.515.000  29,61 
10 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2006  75.135.745.000.000  31,76 
11 Apexindo Pratama Duta Tbk APEX 2006  4.043.622.511.000  29,02 
12 Astra Graphia Tbk ASGR 2007  624.557.293.214  27,16 
13 Kalbe Farma Tbk KLBF 2007 5.138.213.000.000  29,27 
14 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2007  12.037.916.922.000  30,11 
15 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 2007  4.333.167.349.000  28,51 
16 United Tractors Tbk UNTR 2007  13.002.619.000.000  30,19 
17 Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 2007  3.928.071.000.000  28,99 
18 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2008  10.245.040.780.000  29,96 
19 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2008  91.256.250.000.000  32,14 
20 United Tractors Tbk UNTR 2008  22.847.721.000.000  30,76 
21 Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 2008  6.106.392.000.000  29,44 
22 Elnusa Tbk ELSA 2008  3.317.816.000.000  28,83 
23 Indosat  Tbk ISAT 2008  51.693.323.000.000  31,57 
24 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 2008  8.771.423.810.000  29,80 
25 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2009  9.939.996.438.000  29,93 
26 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2009 97.559.606.000.000  32,21 
27 United Tractors Tbk UNTR 2009  24.404.828.000.000  30,82 
28 Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 2009  8.078.578.000.000  29,44 
29 Elnusa Tbk ELSA 2009 4.210.421.000.000  29,07
30 Jasa Marga Tbk JSMR 2009 16.174.263.947.000 30,41 
31 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2010 99.050.328.000.000 32,22 
32 United Tractors Tbk UNTR 2010 29.700.914.000.000 31,02 
33 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2010 10.573.147.722.000 29,99 
34 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 2010 4.927.696.202.275.000 29,22
35 Astra Otoparts Tbk ASOT 2010 5.585.852.000.000 29,35
36 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2011 99.834.171.000.000 32,23 
37 United Tractors Tbk UNTR 2011 46.440.062.000.000 31,47 
38 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2011 15.201.253.077.000 30,35 
39 Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 2011 11.507.104.000.000 30,07 
40 Jasa Marga Tbk JSMR 2011 20.464.495.762.000 30,65
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PERHITUNGAN RASIO HUTANG (LEVERAGE) 
No Nama Perusahaan Kode Tahun Total Hutang Total Aktiva Rasio Hutang 
1 Astra Internasional Tbk ASSI 2005 36.935.513.000.000  61.166.666.000.000  0,60385
2 Argo Lestari Tbk ALII 2005 488.377.000.000  3.191.715.000.000  0,15301
3 Astra Graphia Tbk ASGR 2005 233.928.067.035  518.803.623.322  0,45089
4 Kalbe Farma Tbk KLBF 2005 1.821.583.815.287  4.633.398.659.211  0,39314
5 Astra Internasional Tbk ASII 2006 31.498.444.000.000  57.929.290.000.000  0,54374
6 Astra Graphia Tbk ASGR 2006 288.885.302.013  584.838.895.959  0,49395
7 Kalbe Farma Tbk KLBF 2006 1.080.170.510.233  4.624.619.204.478  0,23356
8 Medco Energi Internasional Tbk MEDC 2006 10.684.977.000.000  16.620.285.000.000  0,64288
9 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2006 3.009.300.105.000  7.290.905.515.000  0,41275
10 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2006 38.879.969.000.000  75.135.745.000.000  0,51746
11 Apexindo Pratama Duta Tbk APEX 2006 2.106.058.095.000  4.043.622.511.000  0,52083
12 Astra Graphia Tbk ASGR 2007 310.480.918.902  624.557.293.214  0,49712
13 Kalbe Farma Tbk KLBF 2007 1.121.539.000.000 5.138.213.000.000 0,21827
14 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2007 3.273.117.500.000  12.037.916.922.000  0,27190
15 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 2007 3.787.811.818.000  4.333.167.349.000  0,87414
16 United Tractors Tbk UNTR 2007 7.216.432.000.000  13.002.619.000.000  0,55499
17 Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 2007 1.116.799.000.000  3.928.071.000.000  0,28431
18 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2008 2.130.970.294.000  10.245.040.780.000  0,20880
19 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2008 47.258.399.000.000  91.256.250.000.000  0,51786
20 United Tractors Tbk UNTR 2008 11.644.916.000.000  22.847.721.000.000  0,50967
21 Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 2008 2.028.733.000.000  6.106.392.000.000  0,33223
22 Elnusa Tbk ELSA 2008 1.685.724.000.000  3.317.816.000.000  0,50808
23 Indosat  Tbk ISAT 2008 33.994.764.000.000  51.693.323.000.000  0,65762
24 Wijaya Karya (Persero) Tbk WIKA 2008 4.304.026.399.000  8.771.423.810.000  0,49069
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25 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2009 1.748.127.419.000  9.939.996.438.000  0,17586
26 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2009 47.636.512.000.000 97.559.606.000.000  0,48828
27 United Tractors Tbk UNTR 2009 10.453.748.000.000  24.404.828.000.000  0,42834
28 Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 2009 2.292.740.000.000  8.078.578.000.000  0,28380
29 Elnusa Tbk ELSA 2009 2.286.168.000.000  4.210.421.000.000  0,54297
30 Jasa Marga Tbk JSMR 2009 8.428.822.898.000 16.174.263.947.000 0,52112
31 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2010 49.429.550.000.000 99.050.328.000.000 0,49903
32 United Tractors Tbk UNTR 2010 13.535.508.000.000 29.700.914.000.000 0,45572
33 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2010 1.724.576.280.000 10.573.147.722.000 0,16311
34 Adhi Karya (Persero) Tbk ADHI 2010 4.059.941.226.781.000 4.927.696.202.275.000 0,82390
35 Astra Otoparts Tbk ASOT 2010 1.482.705.000.000 5.585.852.000.000 0,26544
36 Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk TLKM 2011 44.548.432.000.000 99.834.171.000.000 0,44622
37 United Tractors Tbk UNTR 2011 18.936.114.000.000 46.440.062.000.000 0,40775
38 Aneka Tambang (Persero) Tbk ANTM 2011 4.429.191.527.000 15.201.253.077.000 0,29137
39 Tambang Batu Bara Bukit Asam Tbk PTBA 2011 3.342.102.000.000 11.507.104.000.000 0,29044
40 Jasa Marga Tbk JSMR 2011 11.998.717.040.000 20.464.495.762.000 0,58632
 
